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Unani Diagnosis
Like Ayurveda, Unani medicine also relies heavily on examination of the pulse for diagnostic purposes. 
But here, in addition to the three humours enunciated for Ayurveda, there exists an additional fourth 
one. These are: Dam (blood), Balgham (phlegm), Safra (yellow bile) and Sauda (black bile). It is the 
imbalance amongst these four humours that causes disease. Students will get a good glimpse of how 
Unani doctors interact with their patients and diagnose with the help of pulse examination in these 
video clips.  
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Hindi Transcription 
य ेबतायें िक आप, अगर आप कम्पैिरज़न करें... हू.ं.. अगर आप देखें, तो यूनानी दवाओं का जो इलाज ह.ै.. जी... और जो 
बाकी, जो पैिथयां हैं... जी... उनमें क्या फकर्  आपको नज़र आता ह?ै यूनानी पैथी में और ऐलोपैिथक और दसूरी... यूनानी 
पैथी जो ह ैवो नैचुरल ह,ै िमजाज के मुतािबक ह.ै.. समझे ना... और इनका कोई साईड इफैक्ट, िरयैक्शन नहीं ह.ै.. लेिकन 
ऐलोपैिथक में जो ह,ै एक, उनकी दवायें जो हैं, जरा सा भी उसमें अगर कमी बेशी हो तो उनका साईड इफैक्ट और 
िरयैक्शन भी बहुत ह,ै उनके नुकसान भी बहुत हैं... दसूरे, वो दवायें बहुत, उससे, पूरी टैिसं्टग के बाद ही दे पाते हैं, वो बगैर 
टैस्ट, रपोटोर्ं पे, एक्सरे और लैबोरेट्ररी टैस्ट और जो टैस्ट होते हैं, लैबोरेट्ररी टैस्ट, बगैर उसके वो दवाओं को तजबीर नहीं कर 
सकते हैं जबिक हमारी जो ह ैवो नब्ज़ देखकर ही, नब्ज़ की रफ्तार स ेही पता चल जाता ह ैऔर मरीज की हालत देख के, 
िक इसको क्या तकलीफ ह ैऔर कौन सी दवा इसको सूट करेगी... क्या चीजें, जैसे आप कहते हैं िक आप नब्ज़ देख के 
बता देते हैं... जी, जी-जी... अंदर क्या... जी, जी, जी... किमयां हैं... जी, जी, जी... और क्या प्रॉबलम्स हैं... जी-जी... तो 
वो तरीका क्या होता ह?ै आप जो वो यूनानी में आप अल्फाज इसे्तमाल करते हैं... जी, जी, जी, जी... हां-हां... वो क्या 
होत ेहैं? आप क्या देखते हैं, नब्ज़ को? हां-हां... मतलब ये ह ैिक नब्ज़ जो ह,ै खून का जो एक दौरान जो ह,ै उसकी एक 
रफ्तार नामर्ल जो होती ह.ै.. जी... नामर्ल जो होती ह,ै वो 72 होती ह ैपर िमनट, उसके अनुसार... तो उसके अंदर जो खाली 
पेट जो होती ह,ै वो नामर्ल पोज़ीशन में, जो हम देखते हैं, उसके अंदर जो कमी-बेशी आती ह,ै के बढ़ गई ह,ै कम हो गई ह,ै 
नहीं हो गई ह,ै उससे हो जाता ह.ै.. यही तजुबार् ह ैदेखने का, उससे अंदाजा हो जाता ह ैिक अब मजर् कहा ंह.ै.. तो पेट की 
बीमारी ह,ै उसको ब्लड प्रेशर हाई ह ैया सर ददर् ह,ै नजला ह,ै क्या ह.ै.. नहीं मैं ये... और फीवर वगैरह भी उसको हाथ देख 
के पता लग जाता ह,ै फीवर िकतना ह.ै.. नहीं मैं ये जानना चाह रहा था िक जैसे आयुवेर्द में कहते हैं िक दो-तीन चीजें... 
हां, वात, िपत, कफ, िजसे बोलत ेहैं... जी, वात, िपत, कफ की बात... वो ही हमारे हैं... आपकी तरफ क्या होता ह?ै हां, 
हम भी, हमारा भी वही ह.ै.. वात, िपत, कफ कहते हैं, हमारे जो ह,ै सौदा, सफरा, बलगम ह.ै.. ये तीन चीजें हैं... क्या हुआ? 
लाईट... हां लाईट... ये मैं सवाल दबुारा करंूगा... यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे... जी, जी, जी... जानना चाह रहा था 
िक... जी... क्या चीजें हैं जो आप... आपकी, आपकी कैटेगरी क्या होती ह ैिक आप... हू,ं हू.ं.. जैसे वात, िपत, कफ होता 
ह.ै.. हा,ं वात, िपत कफ होता ह.ै.. आपकी तरफ क्या ह?ै हमारे यहा ंसौदा, सफरा, बलगम... ये तीन हैं िमजाज के... तो ये 
क्या हैं? हां-हां... सौदा क्या ह?ै सफरा क्या ह ैऔर बलगम क्या ह?ै हां ये बता रह ेहैं... ये बतायें आप? सौदा, ये गैस जब 
बढ़ जाती ह ैतो खून के अंदर जो ह ैिहद्दत और तब्बत बढ़ती ह,ै उससे एलजीर् वगैरह, दसूरी बीमारी हो जाती ह,ै खाज-
खुजली... सफरा का जोर हो जाता ह,ै वो बढ़ जाता ह ैतो दसूरी चीजें कम होती हैं... तो उसका लीवर पे और मैदे पे असर 
पड़ता ह,ै िजसस ेआदमी को खाना हज़म नहीं होता, भूख मर जाती ह,ै उिल्टयां हो जाती हैं... और बलगमी िमजाज जो ह,ै 
जब वो बढ़ जाता ह ैतो उससे नज़ला, ज़ुखाम और बलगम बनता ह,ै सर में ददर् और उसके इनै्फक्शन से जो ह,ै फीवर 
वगैरह हो जाता ह.ै.. एक चीज और पूछना चाह रहा था िक जैसे आयुवेर्द में... हू.ं.. जी... ईलाज जब करते हैं... जी... एक 
नब्ज को पकड़ के... जी... के करते हैं... आप दोनों तरफ पकड़त ेहैं... आप दोनों हाथ पकड़ते हैं... हू.ं.. दोनों हाथ पकड़त े
हैं... वो क्यूं? फकर्  क्या ह?ै वो दोनों की उसमें फकर्  ह.ै.. दोनों का िमलाया जाता ह ैिक इसमें िकतना ह.ै.. उनका कम्पैिरज 
न िकया जाता ह,ै बैलेंस िकया जाता ह,ै िकतना ह.ै.. जी...
 
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Hindi Vocabulary
Unani medicine treatment यूनानी दवाअों का जो इलाज
Difference फकर्
Unanipathy यूनानी पैथी
According to the mood िमजाज के मुतािबक है
Minor faults कमी बेशी
Damage, loss, harm नुकसान
तजबीर
Check the pulse नब्ज़ देखकर ही
Pulse rate नब्ज़ की रफ्तार से ही
See the patient's condition मरीज की हालत देख के
Trouble तकलीफ
Medication, drug, medicine दवा
Words अल्फाज
Pulse नब्ज़
Flow of blood खून का जो एक दौरान जो है
Speed रफ्तार
Empty stomach खाली पेट
Has increased बढ़ गई है
Has decreased कम हो गई है
Has not become नहीं हो गई है
Disease मजर्
Upset stomach पेट की बीमारी
Headache सर ददर्
Cold नजला
Look at the hand हाथ देख के
Ayurveda आयुवेर्द
Air वात
Bile िपत
Phelgm कफ
Deal, transaction सौदा
 
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Hindi Questions
यूनानी पैथी में िकस को देख कर मरीज़ की हालत पता लग सकता ह?ै
1 एक्स रे 
2 लैबोरेटरी टैस्ट 
3 नब्ज़ 
4 अल्ट्रासाऊंड 
सफरा
Phlegm बलगम
Mood िमजाज
िहद्दत
तब्बत
Disease, illness बीमारी
Eczema खाज-खुजली
मैदे पे असर
Food is not digested खाना हज़म नहीं होता
Appetite is gone, no appetite भूख मर जाती है
Become nauseous उिल्टयां हो जाती हैं
Cold नज़ला
Cold जुखाम
Headache सर में ददर्
Take the pulse एक नब्ज को पकड़ के
Take both ways दोनों तरफ पकड़ते हैं
Hold both hands दोनों हाथ पकड़ते हैं
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यूनानी पैथी में कौन सा िमजाज़ नहीं होता है
1 सौदा 
2 सफ़रा 
3 ददर् 
4 बलगम 
बलगमी िमजाज में क्या नहीं होता ह?ै 
1 नज़ला 
2 सर में ददर् 
3 भूख बहुत लगती ह ै
4 बुखार 
 
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noitpircsnarT udrU
  ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ آپ، اﮔر آپ ﮐﻣﭘﯾرﺳن ﮐرﯾں۔۔۔ ﮨوں۔۔۔ اﮔر آپ دﯾﮑﮭﯾں، ﺗو ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواؤں ﮐﺎ ﺟو ﻋﻼج ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  اور ﺟو ﺑﺎﻗﯽ، ﺟو ﭘﯾﺗﮭﯾﺎں ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  ان ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﻓرق آپ ﮐو ﻧظر آﺗﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں اور اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ اور دوﺳری۔۔۔ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﯾﺗﮭﯽ ﺟو ﮨﮯ وه ﻧﯾﭼرل ﮨﮯ، ﻣزاج ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق ﮨﮯ۔۔۔
 ﺳﻣﺟﮭﮯ ﻧﺎ۔۔۔ اور ان ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﺳﺎﺋڈ اﻓﯾﮑٹ، رﺋﯾﮑﺷن ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﻟﯾﮑن اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﻣﯾں ﺟو ﮨﮯ، اﯾﮏ، ان ﮐﯽ دواﺋﯾں
 ﺟو ﮨﯾں، ذرا ﺳﺎ ﺑﮭﯽ اس ﻣﯾں اﮔر ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﯽ ﮨو ﺗو ان ﮐﺎ ﺳﺎﺋڈ اﻓﯾﮑٹ اور رﺋﯾﮑﺷن ﺑﮭﯽ ﺑﮩت ﮨﮯ، ان ﮐﮯ ﻧﻘﺻﺎن
 ﺑﮭﯽ ﺑﮩت ﮨﯾں۔۔۔ دوﺳرے، وه دواﺋﯾں ﺑﮩت، اس ﺳﮯ، ﭘوری ﭨﯾﺳﭨﻧﮓ ﮐﮯ ﺑﻌد ﮨﯽ دے ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯾں، وه ﺑﻐﯾر ﭨﯾﺳٹ،
 رﭘورٹ ﭘہ، اﯾﮑس رے اور ﻟﯾﺑرﭨوری ﭨﯾﺳٹ اور ﺟو ﭨﯾﺳت ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں، ﻟﯾﺑرﭨوری ﭨﯾﺳٹ، ﺑﻐﯾر اس ﮐﮯ وه دواؤں
 ﮐو ﺗﺟوﯾز ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﺟب ﮐہ ﮨﻣﺎری ﺟو ﮨﮯ وه ﻧﺑض دﯾﮑﮭ ﮐر ﮨﯽ، ﻧﺑض ﮐﯽ رﻓﺗﺎر ﺳﮯ ﮨﯽ ﭘﺗﺎ ﭼل ﺟﺎﺗﺎ
  ﮨﮯ اور ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺣﺎﻟت دﯾﮑﮭ ﮐﮯ، ﮐہ اس ﮐو ﮐﯾﺎ ﺗﮑﻠﯾف ﮨﮯ اور ﮐوﺋﯽ ﺳﯽ دوا اس ﮐو ﺳوٹ ﮐرﯾﮕﯽ۔۔۔
  
  ﮐﯾﺎ ﭼﯾزﯾں، ﺟﯾﺳﮯ آپ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ آپ ﻧﺑض دﯾﮑﮭ ﮐﮯ ﺑﺗﺎ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
   
  ﺟﯽ، ﺟﯽ ﺟﯽ۔۔۔
  
  اﻧدر ﮐﯾﺎ۔۔۔ ﺟﯽ، ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﮐﻣﯾﺎں ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ، ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔
  
  اور ﮐﯾﺎ ﭘراﺑﻠم ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺗو وه طرﯾﻘہ ﮐﯾﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟ آپ ﺟو وه آپ ﮐﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﺟو آپ اﻟﻔﺎظ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺟﯽ، ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔ ﮨﺎں، ﮨﺎں۔۔۔
  
 وه ﮐﯾﺎ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں؟ آپ ﮐﯾﺎ دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں، ﻧﺑض ﮐو؟ 
  
 ﮨﺎں۔۔۔ ﻣطﻠب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺑض ﺟو ﮨﮯ، ﺧون ﮐﺎ ﺟو اﯾﮏ دوران ﺟو ﮨﮯ، اس ﮐﯽ اﯾﮏ رﻓﺗﺎر
  ﻧﺎرﻣل  ﺟو ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 
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 ﺟﯽ۔۔۔ ﻧﺎرﻣل ﺟو ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، وه ٢٧ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﭘر ﻣﻧٹ، اس ﮐﮯ اﻧوﺳﺎر۔۔۔ ﺗو اس ﮐﮯ اﻧدر ﺟو ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯾٹ ﺟو ﮨوﺗﯽ
 ﮨﮯ، وه ﻧﺎرﻣل ﭘوزﯾﺷن ﻣﯾں، ﺟو ﮨم دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﮐﮯ اﻧدر ﺟو ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﯽ آﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐہ ﺑڑھ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ، ﮐم ﮨو
 ﮔﺋﯽ ﮨﮯ، ﻧﮩﯾں ﮨو ﮔﺋﯽ ﮨﮯ، اس ﺳﮯ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾﮩﯽ ﺗﺟرﺑہ ﮨﮯ دﯾﮑﮭﻧﮯ ﮐﺎ، اس ﺳﮯ اﻧدازه ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اب
  ﻣرض ﮐﮩﺎں ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﭘﯾٹ ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ، اس ﮐو ﺑﻠڈ ﭘرﯾﺷر ﮨﮯ ﯾﺎ ﺳر درد ﮨﮯ، ﻧزﻟہ ﮨﮯ، ﮐﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﻧﮩﯾں ﻣﯾں ﯾہ۔۔۔
  
  اور ﻓﯾور وﻏﯾره ﺑﮭﯽ اس ﮐو ﮨﺎﺗﮭ دﯾﮑﮭ ﮐﮯ ﭘﺗﺎ ﻟﮓ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﻓﯾور ﮐﺗﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﻧﮩﯾں ﻣﯾں ﯾہ ﺟﺎﻧﻧﺎ ﭼﺎه رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺟﯾﺳﮯ آﯾوروﯾد ﻣﯾں ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ وه ﺗﯾن ﭼﯾزﯾں۔۔۔
  
  ﮨﺎں، وات، ﭘت، ﮐف، ﺟﺳﮯ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ، وات، ﭘت، ﮐف ﮐﯽ ﺑﺎت۔۔۔ وه ﮨﯽ ﮨﻣﺎرے ﮨﯾں۔۔۔ آپ ﮐﯽ طرف ﮐﯾﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﮨﺎں، ﮨم ﺑﮭﯽ، ﮨﻣﺎرا ﺑﮭﯽ وﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔  وات، ﭘت، ﮐف ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں، ﮨﻣﺎرے ﺟو ﮨﮯ، ﺳودا، ﺻﻔرا، ﺑﻠﻐم ﮨﮯ۔۔۔ ﯾہ ﺗﯾن
  ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﮐﯾﺎ ﮨوا؟ ﻻﺋٹ۔۔۔ ﮨﺎں ﻻﺋٹ۔۔۔
  
  ﯾہ ﻣﯾں ﺳوال دوﺑﺎره ﮐروﻧﮕﺎ۔۔۔ ﯾﮩﯽ ﻣﯾں ﭘوﭼﮭﻧﺎ ﭼﺎه رﮨﺎ ﺗﮭﺎ آپ ﺳﮯ۔۔۔
  
  ﺟﯽ، ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﺟﺎﻧﻧﺎ ﭼﺎه رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﮐﯾﺎ ﭼﯾزﯾں ﮨﯾں ﺟو آپ۔۔۔ آپ ﮐﯽ، آپ ﮐﯽ ﮐﯾﭨﯾﮕری ﮐﯾﺎ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﮐﯽ آپ۔۔۔
  
  ﮨوں، ﮨوں۔۔۔
  
  ﺟﯾﺳﮯ وات، ﭘت، ﮐف ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﮨﺎں، وات، ﭘت ﮐف ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 آپ ﮐﯽ طرف ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  
  ﮨﻣﺎرے ﯾﮩﺎں ﺳودا، ﺻﻔرا، ﺑﻠﻐم۔۔۔ ﯾہ ﺗﯾن ﮨﯾں ﻣزاج ﮐﮯ۔۔۔
  
  ﺗو ﯾہ ﮐﯾﺎ ﮨﯾں؟
  
  ﮨﺎں، ﮨﺎں۔۔۔
 
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  ﺳودا ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟ ﺳﻔرا ﮐﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺑﻠﻐم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟ ﮨﺎں ﯾہ ﺑﺗﺎ رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں آپ؟
  
 ﺳودا ﮔﯾز ﺟب ﺑڑھ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗو ﺧون ﮐﮯ اﻧدر ﺟو ﮨﮯ ﮨّدت اور ﺗّﺑت ﺑڑھﺗﯽ ﮨﮯ، اس ﺳﮯ اﯾﻠرﺟﯽ وﻏﯾره،
 دوﺳری ﺑﯾﻣﺎری ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐﮭﺎج ﮐﮭﺟﻠﯽ۔۔۔ ﺻﻔرا ﮐﺎ زور ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، وه ﺑڑھ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو دوﺳری ﭼﯾزﯾں ﮐم
 ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو اس ﮐﺎ ﻟﯾور ﭘہ اور ﻣﯾدے ﭘہ اﺛر ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ، ﺟس ﺳﮯ آدﻣﯽ ﮐو ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮨﺿم ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ، ﺑﮭوک ﻣر
 ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ، اﻟﭨﯾﺎں ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ اور ﺑﻠﻐﻣﯽ ﻣزاج ﺟو ﮨﮯ، ﺟب وه ﺑڑھ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو اس ﺳﮯ ﻧزﻟہ، زﮐﺎم اور ﺑﻠﻐم
  ﺑﻧﺗﺎ ﮨﮯ، ﺳر ﻣﯾں درد اور اس ﮐﮯ اﻧﻔﯾﮑﺷن ﺳﮯ ﺟو ﮨﮯ،  وه ﻓﯾور وﻏﯾره ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
  اﯾﮏ ﭼﯾز اور ﭘوﭼﮭﻧﺎ ﭼﺎه رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺟﯾﺳﮯ آﯾوروﯾد ﻣﯾں۔۔۔
  
  ﮨوں۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﻋﻼج ﺟب ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  اﯾﮏ ﻧﺑض ﮐو ﭘﮑڑ ﮐﮯ۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﮐﮯ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ آپ دوﻧوں طرف ﭘﮑڑﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ آپ دوﻧوں ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮑڑﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﮨوں۔۔۔ دوﻧوں ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮑڑﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 وه ﮐﯾوں؟ ﻓرق ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  
 وه دوﻧوں ﮐﯽ اس ﻣﯾں ﻓرق ﮨﮯ۔۔۔ دوﻧوں ﮐﺎ ﻣﻼﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯾں ﮐﺗﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﮐﺎ ﮐﻣﭘﯾرﺳن ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ،
 ﺑﯾﻠﯾﻧس ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﮐﺗﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواؤں ﮐﺎ ﺟو ﻋﻼج tnemtaert enicidem inanU
ﻓرق ecnereffiD
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﯾﺗﮭﯽ yhtapinanU
ﻣزاج ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق ﮨﮯ doom eht ot gnidroccA
ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﯽ stluaf roniM
ﻧﻘﺻﺎن mrah ,ssol ,egamaD
ﺗﺟوﯾز
 
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c South Asia Institute, The University of Texas at Austin
Check the pulse ﯽﮨ رﮐ ﮭﮑﯾد ضﺑﻧ
Pulse rate ﯽﮨ ﮯﺳ رﺎﺗﻓر ﯽﮐ ضﺑﻧ
See the patient's condition ﮯﮐ ﮭﮑﯾد تﻟﺎﺣ ﯽﮐ ضﯾرﻣ
Trouble فﯾﻠﮑﺗ
Medication, drug, medicine اود
Words ظﺎﻔﻟا
Pulse ضﺑﻧ
Flow of blood ﮯﮨ وﺟ نارود ﮏﯾا وﺟ ﺎﮐ نوﺧ
Speed رﺎﺗﻓر
Empty stomach ٹﯾﭘ ﯽﻟﺎﺧ
Has increased ﮯﮨ ﯽﺋﮔ ھڑﺑ
Has decreased ﮯﮨ ﯽﺋﮔ وﮨ مﮐ
Has not become ﮯﮨ ﯽﺋﮔ وﮨ ںﯾﮩﻧ
Disease ضرﻣ
Upset stomach یرﺎﻣﯾﺑ ﯽﮐ ٹﯾﭘ
Headache درد رﺳ
Cold ہﻟزﻧ
Look at the hand ﮯﮐ ﮭﮑﯾد ﮭﺗﺎﮨ
Ayurveda دﯾوروﯾآ
Air تاو
Bile تﭘ
Phelgm فﮐ
Black bile ادوﺳ
ارﻔﺻ
Phlegm مﻐﻠﺑ
Mood جازﻣ
تّدﮨ
تّﺑﺗ
Disease, illness یرﺎﻣﯾﺑ
Eczema ﯽﻠﺟﮭﮐ جﺎﮭﮐ
رﺛا ہﭘ ےدﯾﻣ
Food is not digested ﺎﺗوﮨ ںﯾﮩﻧ مﺿﮨ ﺎﻧﺎﮭﮐ
 
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 ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں ﮐس ﮐو دﯾﮑﮭ ﮐر ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺣﺎﻟت ﭘﺗہ ﻟﮓ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ؟
  اﯾﮑس رے 1
  ﻟﯾﺑرﭨوری ﭨﯾﺳٹ 2
  ﻧﺑض 3
  اﻟﭨراﺳﺎؤﻧڈ 4
 ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں ﮐوﻧﺳﺎ ﻣزاج ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟
  ﺳودا 1
  ﺻﻔرا 2
  درد 3
  ﺑﻠﻐم 4
  ﺑﻠﻐﻣﯽ ﻣزاج ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟
  ﻧزﻟہ 1
  ﺳر ﻣﯾں درد 2
  ﺑﮭوک ﺑﮩت ﻟﮕﺗﯽ ﮨﮯ 3
 ﺑﺧﺎر 4
ﺑﮭوک ﻣر ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ etiteppa on ,enog si etiteppA
اﻟﭨﯾﺎں ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں suoesuan emoceB
ﻧزﻟہ dloC
زﮐﺎم dloC
ﺳر ﻣﯾں درد ehcadaeH
اﯾﮏ ﻧﺑض ﮐو ﭘڑک ﮐﮯ eslup eht ekaT
دوﻧوں طرف ﭘﮑڑﺗﮯ ﮨﯾں syaw htob ekaT
دوﻧوں ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮑڑﺗﮯ ﮨﯾں sdnah htob dloH
 
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